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JBarvchTxUk-Qut is Scheduled 
To Deal With Future of College 
By M I C H A E L E D W A R D S / 
The future of the Baruch College will be discussed by students and faculty this 
l h u r s d a y a t 12:15 m the Auditorium. The prog-ram will deal with all aspects of the Col-
lege from its basic educational philosophy to s t ruc ture and curriculum 
T h e meet ing- w a s schedu led a t ^ — — : — 
t h e r e q u e s t of the f a c u l t y T r a n s i -
t i o n C o m m i t t e e . I t wil l beg-in w i t h 
s h o r t p r e s e n t a t i o n s f r o m two f a c -
u l t y m e m b e r s and t w o s t u d e n t s — 
Five Seek Top Post 
In Frosh Election 
T i ^ P e t i ^ ° n s 5 o r Student Council representatives and 
Iicker Association were due late yesterdav. As we went 
to press twenty-five petitions were turned" in to the Stu-
dent Council Election Committee. 
r i . . J h e f l r e c r n d J d a t e s ^ r President of the Freshman 
S ^ t ' ^ r J c J ^ ^ gg™ s t e i S» D o u ^ s Rozeir, Mark Stein, busan Wcm, and William Zaxrhary. 
who feel deep ly t h a t t h e r e h a s n o t 
been a full airing- of t h e p r o b l e m " 
to e x p r e s s ou r se lves . 
" W e w a n t , " P r o f e s s o r Br i lof f 
;Efa4-Fws«i«r 
t h e n t h o s e i n t h e a u d i e n c e , b o t h 
s t u d e n t a n d f a c u l t y , -will b e i n v i t e d 
to ' ' -ques t ion t h e s p e a k e r s a n d e x -
p r e s s t h e i r o w n ^opinion. 
T h e f a c u l t y m e m b e r s w h o wi l l 
"• —^. ~ — i " ~ J?-C f A „ 
i J C a . \ c-^ c ~ - v ^ - d & S v - —> ^ — , ^ 
counting-) a n d P r o f e s s o r W y s c h o -
g-roup p l a n n e d for t h e n e x t few 
m o n t h s . I t s o r g a n i z e r s h o p e t h a t 
m o s t s t u d e n t s a n d f a c u l t y will be 
ava i l ab le f o r t h e f i r s t ~ m e e t i n g . 
S u b s e q u e n t m e e t i n g s will de lve into 
all a r e a s a n d de t a i l s of t h e Col-
l ege . 
T h e Ta jk -ou t is a r e s u l t of t h e 
f a c u l t y d e t e r m i n a t i o n m a d e l a s t 
fa l l t o invo lve t h e s t u d e n t s in t h e 
a f f a i r s of t h e Col lege . 
A c c o r d i n g to P r o f e s s o r W y s c h o -
rod t h i s sess ion will be a n ice 
b r e a k e r w h e r e " I hope we wi l l dis-
c u s s t he b r o a d f u n d a m e n t a l s of t h e 
Col lege l e a v i n g a d m i n i s t r a t i v e de-
t a i l s for l a t e r m e e t i n g s . " 
Tocr J(~Philosophy). r r s - . - r e r . e : r\ 
D o v e s p e a k fo r t h e s t u d e n t s a n d 
L e d e r m a n wi l l m o d e r a t e . 
P r o f e s s o r Briloff sa id t h a t t h e 
D r o g r a m w o u l d al low " t h o s e of u s 
DoajT-f^edevmaxL-
cont i i rued, " t o see s t u d e n t s , m u c h 
involved" i n t h e p l a n n i n g of o u r 
col lege . I n t h e p a s t f a r t oo niany" 
h a v e been a p a t h e t i c . iNow t h e y m u s t 
m o v e w i t h m a t u r i t y a n d r e s p o n -
sibi l i ty . 
P r o f e s s o r W y s c h o r o c s a i d it i s 
t i m e . "*t"0 s t a r t to t h i n k t o g e t h e r .' 
w i th ail e l e m e n t s of t h e B s r u c h ; 
c o m m u n i t y a s to w h a t t h e f u t u r e ; 
ho lds fo r t h e n e w B a r u c h Co l l ege . " ; 
This c a l k - o u t is t h e f i r s t 
P r o f e s s o r Br i l lo f i n d i c a t e d t h a t 
he- hoped t h a t f r o m t h e d i s cus s ions 
w o u l d evo lve s o m e log ica l p r o -
c e d u r e for i n t e r d i s c i p l i n a r y , i n t e r -
d e p a r t m e n t a l c o m m u n i c a t i o n . W e 
m u s t avoid , h e sa id , " t w o schools 
e a c h in i t s own o rb i t . W e m u s t 
a n t i c i p a t e t h e t y p e s of d i l e m m a s 
w h i c h will con f ron t u s i n t h e fo r -
m a t i v e y e a r s . " 
n . J t f ^ four candidates for Vice President of the 
4S^^97?1 i X° S l y n t i d i e r ; - S t e v e Friedberg-; Jean-
ne ute McCauley; Stephanie Ro-ers. The only candidate for 
the position of Freshman Executive is Karen Silverstein. 
The eight candidates for four Student Council Rep-
resentative Seats from the Class- of 1972 are : Linda Cohem 
\ Patrick Cunningham, Ike Kairey, Martin Locke Barry 
Mevorach, Bruce Rosen, Gideon Rothschild, and Carlos 
Vazquez. 
The only candidate for Student Council Representa-
tive from the Class of 1969 is: Ken Polinsky There are 
two seats-open on Council for this class. 
The four candidates for the one vacant Student Coun-
SJ1 J? , e ?r e s <?* t a t i v e ^ o m t h e C J a s s o f 1971 * r e : Christina Bartlett, Sherman Davis, Steve Hornberger, and Richard 
Weismga. 
The two candidates for Ticker Association are- Mark 
Frank, and J&sse Lipman. 
/ 
Elective Cards 
Aft students, except—grad-
uating seniors /must file Elec-
tive Cards prior to Thursday, 
October 3rd. 
Failure to- file a card will 
result in a delay at regis t ra-
tion in February . >^ 
Blank cards can be obtained 
in the Registrar's Office 
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Two Students Elected to Committee, 
Charity Drive Bids Due This Week 
.1: r i s 
?69 and Ken Polinskv '69 were elected to the Student Facul tv Com-
__"; mittee on Academic Governance at las t 'Thursday 's council meeting. 
New Libera! Arts Courses 
Offered in Spring Semester 
In response to student requests for classes more appropos 
to contemporary life, the Baruch College Liberal Ar ts De-
par tment is offering three new courses dealing with the 
Black Community. The History Department is offering His-
tory 50, Afro-American History; the English Depart-
ment is offering English 177, Li terary Types and Themes, 
American N e - ^ 
Council-
a course on 
gro Li terature; and the Eco-
nomics Depar tment is offer-
ing Economics 68, Special 
Topics in Labor, a course tha t 
will deal with the economics 
>^£ poverty. 
'The .Eli s t o r y c o u r s e w: . . d e a . 
w i t h s u c h top ics a s A f r i c a : : bac.<-
g r o u n d s a n d the s l a v e t r a d e , t n e 
d e v e l o p m e n t of s l ave ry , t h e ro l e 
o€ t h e Af i ro-Amer ican t h r o u g h 
A m e r i c a n H i s t o r y , t h e Civil R i g h t s 
m o v e m e n t of the 1960 ' s and t h e 
r-ar ious m e a n i n g s of B lack P o w e r 
ih c o n t e m p o r a r y A m e r i c a . T h i s 
t h r e e - c r e d i t ' ^ c o u r s e wi l l b e t a u g h t 
by P r o f e s s o r F r a z i e r and will m e e t 
t h r e e h o u r s a week . 
T h e r e q u i r e d t e x t s in t h e c o u r s e 
a r e : From Plantation to Ghetto 
by M e i e r & R u d w i c k a n d Slavery. 
by E l k i n s . A d d i t i o n a l sources a r e 
Negro Protest Thought in the 
Twentieth Century by B r o d e r i c k & 
Meie r , A Narrative of the Life of 
Frederick Douglas, An American 
Slave b y F r e d e r i c k D o u g l a s , David 
Walker's Appeal by D a v i d W a l k e r , 
The Negro's Civil War, E d . by 
J a m e s M. M c P h e r s o n . 
E n g l i s h 177 will be t a u g h t 
by P r o f e s s o r Black . I t is the in-
t e n t i o n of t h e E n g l i s h D e p a r t m e n t 
to use t h i s c o u r s e to f u r t h e r t h e 
s t u d y a n d u n d e r s t a n d i n g of t h e 
A f r o - A m e r i c a n t h r o u g h l i t e r a t u r e . 
T h e w o r k s of such n o t e d a u t h o r s 
a s .iarr.es 3 a l d w : n , 
also determined 
7, and 8 ~o consider club bids t 
Council a l so a p p r o v e d f i na l pians"<§> 
for t h e w e e k e n d p l a n n i n g sess ion j 
to b ; heid Oc tobe r 12 a n d 13 a t ! 
Deer P a r k F a r m . T h e w e e k e n d is 
o p e n to council m e m b e r s a n d club 
p r e s i d e n t s . 
T h e C o m m i t t e e on A c a d e m i c 
G o v e r n a n c e is c o m p o s e d of s ix 
f a c u l t y m e m b e r s and s i x s t u d e n t s ; 
t w o u n d e r g r a d u a t e d a y , t w o un-
d e r g r a d u a t e e v e n i n g , a n d two 
g r a d u a t e s t u d e n t s . 
T h e c o m m i t t e e w a s e s t ab l i shed 
by t h e f a c u l t y , on t h e r e c o m m e n -
tha t the Charity Drive Committee 
o conduct drives this term.' 
viil meet on October 4, 
K e n P o l i n s k y to ld t h e Ticker ,
 : Mr . A n d r e w s is vice Chance l lor 
• 'Tne C o m m i t t e e a f f o r d s on a n - 1 of S i g m a Alpha . H e s e r v e d as s t u -
p r e c e d e n t e d o p p o r t u n i t y fo r t h e j den t co -o rd ina to r of th i s y e a r s 
d a t i o n of t h e 
t e e , l a s t J u n e . 
a n o u t g r o w t h of 
s ion to g ive 
voice in t h e a d m i n i s t r a t i o n of t h e 
; r ans i t i on commi t -
The c o m m i t t e e is 
he f a c u l t y deci-
B a r u c h s t u d e n t s a 
 t i s 
s t u d e n t s of Baruch- Col lege to t a k e j f r e s h m a n col loquium, a n d co-ordin-
t h e i n i t i a t i ve in e x p r e s s i n g o u r j a t o r of l a s t y e a r s p rogram. , 
a p p r o v a l o r d i s a p p r o v a l of t h e s y s - j D e p a r t m e n t s h a v e a l so been 
tern u n d e r which w e a r e g o v e r n e d , ; u rged to include s t u d e n t s in t h e i r 
k>, 0 € g:ies, a n c _,e i to: ^ or.es w 
r e a d and- d i scussed in d e p t h . 
E c o n o m i c s 68 wi l l f o c u s , t h i s 
t e r m , on t h e economics of p o v e r t y . 
S t u d e n t s wi l l e x a m i n e t h e l i t e r a -
t u r e of p o v e r t y a s p a r t of t h e 
c u r r i c u l u m . 
A s s i g n e d t e x t s will i nc lude such-
no t ab l e books a s H a r r i n g t o n ' s The 
Other America a n d G a l b r a i t h ' s 
The Affluent Society. 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d in t he se 
cour ses shou ld r e q u e s t t h e m o n 
t h e i r e lec t ive c a r d s t o i n s u r e a n 
a d e q u a t e n u m b e r of s ec t ions b e i n g 
a v a i l a b l e f o r t he se c o u r s e s . F o r 
f u r t h e r i n f o r m a t i o n s t u d e n t s c a n 
con t ac t P r o f e s s o r F r a z i e r ( H i s -
t o r y ) , D e a n L a v e n d e r ( E n g l i s h ) , 
P r o f e s s o r B lack ( E n g l i s h ) , a n d 
P r o f e s s o r Benewi t z ( E c o n o m i c s ) , 
c o n c e r n i n g t h e cou r se s of fe red in 
t h e i r r e s p e c t i v e " d e p a r t m e n t s . 
_ r.e new comrr-
a. r e g u l a r b a s i s 
r e c o m m e n d a t i o n s 
:t~ee v?:i. m e e t on 
a n d wi l l m a k e 
to t he f acu l ty , 
a d m i n i s t r a t i o n , a n d S t u d e n t Coun-
cil. T h e y c a n ac t i ndepender 111y 
a s a r e su l t of a c o m p l a i n t . 
A n y a r e a " re la t ing" t o t h e col-
lege , its g o v e r a n c e , c u r r i c u l u m , 
c a m p u s , c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t , 
etc . , m a y fa l l u n d e r t h i s c o m m i t -
t e e . 
T h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e s t u d e n t 
s e a t s on t h e c o m m i t t e e a r e t h e 
ind iv idua l m u s t b e a n u p p e r c ! a s s -
m a n w i t h a ' B ' a v e r a g e a n d h a v e 
h a d s o m e e x t r a - c u r r i c u l a r involve-
m e n t . 
In add i t i on to C h r i s A n d r e w s 
a n d Ken P o l i n s k y , J e s s e L i p p m a n 
a n d F r a n k W e i s s w e r e c a n d i d a t e s 
f o r t h e c o m m i t t e e . S i g m a A l p h a 
Chance l lo r R ich ie B a x o f e n was 
n o m i n a t e d b u t decl ined "to r u n . 
and in t h e c a s e of t he l a t t e r , t o | fo rmal s t r u c t u r e . T h e f i r s t D e p a r t -
m a k e r e c o m m e n d a t i o n a s to i t s | m e n t t o m o v e to e s t a b l i s h a r e l a -
i m p r o v e m e n t . j t ionsh ip is Economics a n d F i n a n c e . 
I n t e a d of f i g h t i n g fo r c h a n g e 
a f t e r t h e fac t , w e c a n g e t in o n 
t h e g r o u n d f loo r a n d e n d e a v o r t o 
i n s t i t u t e such c h a n g e now." 
M r . P o l i n s k y is a t r a n s f e r s t u -
d e n t f r o m the U n i v e r s i t y of Ohio . 
H e is a m e m b e r of T h e Soc i e ty fo r 
t h e A d v a n c e m e n t of M a n a g e m e n t 
and t h e A m e r i c a n Soc ie ty of Pub l i c 
A d m i n i s t r a t i o n . 
D u r i n g t h e s u m m e r D e p a r t m e n t 
C h a i r m a n M a u r i c e B e n e w i t z s e n t a 
memb t o /all. m a j o r s in h is d e p a r t -
m e n t \ s l a n g t he i r v i e w s . L a s t w e e k 
he b e g a n t h e f o r m a l p r o c e s s needed 
to. e lec t t h e s t u d e n t s . 
T o f a c i l i t a t e t h e . e lec t ion t h e d e -
p a r t m e n t h a s a sked S t u d e n t C o u n -
cils to e s t ab l i sh p r o c e d u r e s to e l ec t 
s t u d e n t r e p r e s e n t a t i v e s . 
>. 
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Page Two T H E T I C K E R 
Tuesday, October !, !9i&8 
Spring TermTMmrks^ 
Released By Registrar 
The Registrar 's Office has jus t released-some revealing 
statistics pertaining to courses taken by Baruch students last 
semester. A total of IS, 118 courses were t aker rby Day Ses-
sion s tudents and of these 7,839 were in required areas, while 
the balance were elected. . 
Of t h e required courses, t he highest number of failing 
grades were recieved in Mathematics. 13.9 per cent of t he 
32ath marks" were " F s " . TheTiighest percentage of "AV'y 
24.6 per cent were earned in Accountancy courses. 
In elective areas, Accounting students received the high-
est proportion of failing marks while Philosophy students got 
the highest percentage of "A's" . The figures are 3.0 per cent 
and-62.9 per cent respectively. ~"' " 
These statistics agree with those recorded in previous 
semesters. 
Senior Prom i n the Ba ha mas, 
Beer Blast, Newsletter Planned 
The possibility of a Senior Prom in t h e Bahamas was 
a key point a t last Thursday's senior class talkout. The 
§10,000 affair would include t he air fare and boat to . any 
island chosen, 'however,, only one detail, 100 couples must 
a t t end (at $100.00 per couple). Neil Leibowitz, President of 
t h e Inter-Fraterni ty Association, suggested the possibility 
of a jo in t prom~wI5^a^The"r~c6IIeg-e. 
The Senior Beer Blast vrill he-® — • 
•p^-
DISTRIBUTION OF GRADES—PRESCRIBED COURSES 
TERM ENDING JUNE 1968 
Acct. 
Art 
Biol. 
Cfaera. 
Econ. & Fin. 
Engl. 
German 
History 
Law 
Mgt. 
Mktg. 
Total 
Grades 
491 
271 
150 
138 
578 
1018 
54 
473 
253 
231 
205 
D 
Math. 
Mil. £ci. 
Music 
PMlo. 
Phys. & H. Ed. 
Physics 
Polit. 
Psych. 
Rom. Lang. 
Spch, 
Stat. '• 
-632-
32 
236 
181 
945 
131' 
147 
251 
425 
738 
259 
121 
55 
20 
18 
71 
74 
9 
22 
31 
21 
31 
-98-
177 
131 
^53 
33 
133 
405 
12 
119 
59 
77 
62 
^r72- ^59- Ji5-
Tofeda /**-~r>~~^\ 
^fc^BistriinitionL ^ 1SW% 
20 
25 
26 
181 
9 
12 
30 
28 
49 
40 
12.6 
9 
59 
83 
355 
27 
43 
107 
68 
271 
80 
held on Thursday, December 19, 
convocation day. Senior class Pres. 
Jack Mandel plans to ask Provost 
Thomas to have all afternoon 
classes canceled. The Beer Blast 
will be held at the George Wash-
ington Hotel and will include un-
cut-six foot long hero sandmches 
and a band. 
Other items on the agenda were 
publication for a senior newsletter, 
and graduation (no plans have been 
made yet). The student leaders 
also unanimously asked to have 
credits next to each Senior's name. 
Sigma Alpha Pres. Richie Back-
often stated "I want the pictures 
to have credits next to them. I can 
remember what they did." 
Among, those at the talk out 
were Jack Mandel, president of the 
Class of '69, Rick Hebron, vice 
president; Ronnie Brust, secretary; 
John Calagero, treasurer. Also in 
Les Krause Is 
Appointed Editor 
- O f Sr. Yearbool 
32.3 40.1 
W • • " . . ' - • • ' ^ s 
11.5 "OX 
COURSE 
TERM ENDING JUNE 1968 
Acct. 
Art 
Eicon. & Fin. 
Educ. 
Engl. 
Hist. 
Law 
Mgt. 
Mktg. 
Math. 
Mil. Sci. 
Music 
Philo. 
Phys. & H. Ed. 
Polit. 
Psych. 
Spch. 
Sec St. 
Sociol. 
Stat. 
Totals 
% Distrib. 
Totals 
% Distrib. 
Total 
"Grades"" 
1062 
20 
423 
438 
44 
17 
335 
388 
793 
69 
32 
4» 
27 
67 
202 
459 
83 
183 
347 
241 
• - A - -
143 
6 
65 
94 
8 
2 
56 
109 
143 
24 
15 
15 
17 
26 
36 
90 
17 
37 
39 
73 
384 
14 
135 
240 
18 
8 
114 
196 
371 
24 
9 
22 
10 
29 
86 
252 
50 
89 
161 
109 
5279 1015 2321 1581 
100% 19.2 44.0 29.9 
Prescribed & Elective Totals 
13,118 
1005b 
2006 
15.3 
4856 
37.0 
4723 
36.0 
1204 
9.2 
G. & AD MAJORS! 
A D S is an important part of 
m A D i S o n ave. 
ATTEND THE ADVERTISING SMOKER 
THURSDAY. OCTOBER 3 
Room 1420 
Refreshments Speaker 
Lies Krause h a s been' ap^ 
pointed Editor-in-Chief of 
Lexicon -1969, t h e school 
yearbook,, according to Eddie 
Buchkholtz last year ' s editor-
in-chief. Although Mr. Krause 
has had little working' ex-
perience on Lexffcon, h e has 
part ic ipated in 
school activities. Mr. "Krause 
is -s.;i]3vdtiiei!;,p£-;t2|iei;::AIpltia Ep?salt>ii 
J*i Fraternity and has served sev-
eral terms on their executive board. 
He has also been a reporter for 
Ticker, Features Editor for The 
G-reejc_Way,_tiie ^raternity_ News-
 t 
paper, Student Leader For Trans^l 
fer Students', Student Lieader For 
Freshmen, past Executive Secretary 
of I.F.C., and a Member of Sigma 
Alpha. 
When asked what innovations 
j._ Jack Mandel 
attendance- were I.F.C. president, 
Neil Leibowitz; H.P.A. president, 
Dave'Flom, Sam Chavsky,. Club 
Editor of the Lexicon, Student 
<Je*qaeil president, -Hal : J£remerl 
Backof en and Ticker Editor, Bewis 
Les Krause 
Lexicon might have this year — 
due" to the fact it is the first year-
book of the New JBaruch College, 
-Mr^—Krause answered,- -"I— hope-
add full color into I^exicon-1969, 
for the first time in Baruch's his-
tory. All this will depend upon 
how much .money the 'school will 
appropriate to Lexicon." 
If anyone is interested in work-
ing in any capacity on the staff 
of Lexicon please contact Mr. 
Krause at the Lexicon office — 
Room 313 S.C. — or drop him your 
name and phone number in the 
Lexicon Box 944. 
Dean of Chicago 
Grad School to Visit 
Baruch October 21 
Students interested in graduate 
study in business are invited to 
talk with Harold R. Metealf, Dean 
-of Students of the University of 
Chicago's Graduate School of Busi-
ness. 
The Graduate School of Business 
of the^ University of Chicago offers 
programs of study leading to the 
degree of Master of Business Ad-
ministration or Doctor of Philos-
ophy in business. In working to-
wards these degrees students may 
concentrate in the following fields^. 
mathematical methods and com-7 
puters, statistics, business eco-
nomics, econometrics, behavoriaJL 
sciences, accounting, finance, mar-
keting, production, legal institu-
tions and business, industrial rela-
tions, hospital administration, and 
international business. 
All "students who hold or expect 
to receive a bachelor's degree, re-
gardless of field, are eligible for 
admission to the School. Scholar-
ships, fellowships, and loans are 
available to qualified students. 
Dean Metealf will be on campus 
Monday, October 21 from 2:00 p.m. 
until 5:00 p.m. The meeting will 
take place in the Brett (Room 
1606). Interviews can be arranged 
through: -
Dean Frank Saidel 
Office of Curricular 
Tutors Wanted 
The Placement Office is current-. 
ly seeking qualified students to 
tutor in Romance • Languages, 
Math, Accounting and other areas* 
Tutors normally earn $4.00 - pe*£ 
hour. Applications are iwvr; 
accepted in the Placement; 
Room JS07F, StudeHf^ Cenl 
Mrs.. Maxnlet, between Iff Ai. 
4 P.M. ' ' 
- ; • • , . * * • : - - ' 
•.A*?7* 
GIRLS' 
W o n : t You Join Us? 
BOOSTERS 
INTRODUCTOFTTTEA 
Thurs., Oct . 3 12-2 P.M. 
Oak Lounge 
ACCOUNTING SOCIETY 
RECEPTION 
THURSDAY, OCTOBER 3 
Room 407 S.C. 
REFRESHMENTS — MUSIC 
Everyone Invifed 
12 Noon 
A FREE Glass of W a t e r with this ad 
a t 
ALADIN'S COFFEE SHOP 
150 East 23rd Street GR 5-3870-1 
\ 
•+:* 
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One Man Against 
Twenty-Four Girls 
Pi ty the poor Booscot! Every other Wednesday, he is 
subjected to t he tr ials and tribulations of a Booster meet-
ing- a t which he is always the only male. Not only should 
t he Booscot a t tend these meetings, bu t he is often expected 
t o give the male viewpoint of Booster activities. Pity. 
Pity the poor Booscot! As a full-«&—: — 
fledged member of the_ Boosters, 
Ee can "Hang around the Booster 
office and shoot the breeze with a 
bunch of females. Not only should 
the Booscot inhabit, the office, but 
he is often called upon to be a sort 
of "big brother" to one or many 
of the girls. Pity. 
Pity the poor Booscot! For one 
hour every -week, he may (if he 
•wishes) do an assignment, such as 
serving punch during,- Coffee and 
Music Hour every Tuesday. Not 
only should the~Booscot do some 
occasional serving, but^he is- of ten 
called upon to carry a heavy box 
of cookies for one of the girls (who 
may amply reward him). Pity. 
Pity the poor Booscot! Every so 
often, the Boosters run an event 
for themselves that is strictly for 
fun, like an ice-skatijig party. Of 
course, the only male invited is 
the Booscot. Not only should the 
Booscot attend these events, but 
he may be asked to be Santa Claus 
at a Booster Christmas Party at 
ah orphanage. Pity. 
Pag»
 : T h r e ^ ^ f e 
roves Baruch 
Student Revolt' Aga i nst Authori ty 
. / The revolt of s tudents against authori ty , both scholastic and secular, was the subject 
discussed by Mr. David A. Cole^ English, a t t h e Hillel House last Thursday. 
F rom the outset Mr .Cole stated t h a t he favored student protest "as this involves 
the student i n vibrant activity." But he wondered wiry there has no t been a faculty revolt 
If, for example, \administrat ions would not create courses on Negro history,"why didn't 
h is tory professors assign such/f^ 
readings in class? As Mr. .Cole sees it, student pro-
testers may be divided into, two 
Pity the poor Booscot! From now SBaaps. The.:firs> is concerned with 
until June, he will be involved in ^sues which transcend the umver-
close, affectionate relationship flty*. J " ? ^ n J 1 S P f ^ ^ P ^ y ^ ~ a 
with two dozen or more beautiful 
girls; the- Boosters. Pity ? 
Booscotr applications ^are avail-
able in the Booster offiee, Room 
315, Student -Center or at Mrs. 
Ross* desk in the Lobby of the 
Student Center. -- •••' 
THE NEW 
BARUCH COLLEGE: A Dtc ue 
a: 
TKursday, 
October 3 
^A.uditoritLm 
terested with intra-university prob-
lems. 
The first _group is typified,-by. 
SDS (Students for a Democratic 
Society). SL>S is chiefly active in 
civil rights, draft resistance, and 
poverty. "SDS sees its enemy as 
the - mfKtary-industrial. . complex 
which is an undemocratic, hierar-
chical, and self-perpetuating or-
ganization. SDS's potential allies 
are persecuted political minori-
ties." • j : 
One seeks to include students in 
the university's decision making 
progress and the other strives for 
closer student-faculty relations. 
The Columbia outbreak has wit-
nessed a merging of the two 
groups. Militancy Mr. Cole said; 
had accomplished desirable goals 
at. Columbia, as , for -instanee,-
« - _ - . - • * > * - i 
the resignation of Grayson Kirk. 
"It appears that the way to get 
things done is to frighten people.". 
But, he wondered^ is the object 
anarchy or academic freedom? . 
The lecturer emphasized that 
universities must disassociate from 
government. The university can no 
longer merely function for society. 
alone. The university must recog-
nize the student in terms of his 
-;'•*«£ 
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This month House Plans and Fra tern i t ies are on tile' 
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rampage for new rn'embers. The Booster's Organization is 
also looming— and introductory tea t o recrui t h i t s /hostesses;' 
in t raining) is scheduled for October 3 from 12:00-.2:OO in" 
the O a k l o u n g e .
 L^On this date . applications will also -be? 
'dished out" t o all m a l e naatariculated barochians who- a r ^ 
interested in being t h e Boosters' booscot," announced X&aqlSv 
ESaglesberg, cha i rman of iBembership cornrnittees. Th i s 1g§^p 
tion i s a rare^oportarii ty for a lucky guy to minglfe.in % " '"" 
fessiOxial aj3.et5<soinetiriies;n>bt so professionjatl^ys^);^^^^^^ 
'£§&£ 
..*& 
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•poater's pret ika 
fifeAj&idfriffi:'^ s&t?'-1 
t 
renting the future of all those at, the NEW BAJWCH fOLLEGE: 
Speaking for the faculty will^ be the distinguished Professors Briloff 
aridVWyschogradTStudent ~inieTesTs~wi!t:^el^ 
Fremer and others. Audience participation will be welcome after the 
formal talks are concluded. 
•KKS.eri-1 
-• ^ •tf-vi-'V^^?*™ 
with club leaders '#^^M6^b^-fta»fe^iiiSfla3fflBie^ _ 
like t o have t h e s tudent body learn more ahout the w « 
of your organization, please leave your name and 
numbeFlja 13^e~aforemlmtioned vairiHa-envelope. 
2«K 
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BARUCH STUDENTS AND FACULTY 
MEMBERS ARE ALL INVITED 
TO ATTEND THE DISCUSSION 
CabwdaA o# £vswiA 
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Let's Talk 
• T h i s T h u r s d a y B a r u c h s t u d e n t s wi l l b e g i v e n a h i s t o r i c o p p o r t u n i t y t o i n f l u e n c e t h i n § " d e ^ . t ( > t h e m - I f o n e d o u b t s , # E s a y t h i s : t a k e a c r i t i c a l 
, , , , , j; ^ ,, -n , „J-\J + „+ r* n -n I- " A a n c * u n s e l f i s h l o o k i n t o t h e p a s t , a n d f r o m y o u r o b s e r v a t i o n s 
t h e d e v e l o p m e n t of o u r C o l l e g e . F o r y e a r s t o , c o m e s t u d e n t s a t o u r C o l l e g e w i l l l i v e u n d e r
 a t t e m p t t o p l a n a r e a l i s t i c f u t u r e 
I m e n t i o n t h e s e p o i n t s b e c a u s e - t h e y h a v e a s p e c i f i c 
p l a c e i n t h e m i n d o f e v e r y a w a r e s t u d e n t i n t h i s i n s t i t u -
t i o n . T h e F a c u l t y a n d A d m i n i s t r a t i o n i n t h e i r o v e r w h e l m -
i n g d e s i r e t o c r e a t e ' a G r e a t C o l l e g e h a v e a l m o s t t o t a l l y 
n e g l e c t e d t h e s t u d e n t s ' i n s i g h t in to- w h a t t h e i r i n t e r p r e t a -
t i p n ^ o f _ a . ^ r e a ^ c o l l e g e i s . H e r e i n t h i s t i m e a n d , p l a c e , a n d 
t a k i n g i n t o " c o n s i d e r a t i o n t h a t t h e c o l l e g e w i l l b e m o v i n g 
i n t o a B l a c k " c o m m u n i t y i t w o u l d b e o b v i o u s t h a t t h e 
' ' p l a n n e r s " c o n s u l t w i t h U S a n d n o t w i t h a n y g r o u p o f 
" T o m s " w h o t e l l t h e m w h a t t h e y w i s h t o h e a r . I f t h a t 
t h e r e s u l t s of o u r a c t i o n s t o d a y . ^ 
W e m u s t r e m e m b e r t h a t t h e B a r u c h C o l l e g e i s a c o m m u n i t y i n w h i c h s t u d e n t s , f a c -
* u l t y , a n d a d m i n i s t r a t o r s a l l s h a r e a n i m p o r t a n t p a r t . W e m u s t g e t t o k n o w e a c h o t h e r . 
, ' • . . ."" ' I t i s v i t a l t o o a r f u t u r e t h a t e v e r y o n e a t t e n d t h e " t a l k o u t " t h i s T h u r s d a y . A s P r o -
f e s s o r B r i l o f f p o i n t e d o u t l a s t w e e k t h e r e w i l l n e v e r b e a t i m e w h e n w e h a v e f e w e r v e s t e d 
,- iiafeie^^s^%6r t i k e 3 c & o & ~ o ^ ^ ^ s u c c e s s f u M & a l o g . - ------ - , . - ~- r -
T h i s i s t h e t i i n e t h a t a t r u e e x c h a n g e o f i d e a s c a n b e d e v e l o p e d t o p r o v i d e t h e b e s t 
f o r t h e e n t i r e ' B a r u c h . C o l l e g e c o m m u n i t y . - -• • --- - - , 
" ^
J
" " W i l l w e a s s t u d e n t s m e e t t h e ' c h a l l e n g e ? u e ? 
I w a s o n c e t o l d t h e r e a s o n t h a t t h e r e w e r e o n l y a h a n d -
fu l o f B l a c k s t u d e n t s a t B a r u c h w a s b e c a u s e t h e r e w e r e n ' t 
t o o m a n y w h o s u r v i v e d o u r g h e t t o e d u c a t i o n a l s y s t e m . . . 
I w a s o n c e t o l d e d u c a t i o n w a s t h e a n s w e r . E v e n i f a f e w 
d o m a k e i t t h e y a r e l o s t t o t h e B l a c k c o m m u n i t y . J W h p c a n 
r e t u r n t o t h e c o m m u n i t y a f t e r b e i n g t h o r o u g h l y i n d o c t r i n a t -
;i e d in e x p l o i t a t i o n ? 
| E v e r y d a y o f h i s s t u d e n t c a r e e r h e h a s t o g i r d h i m -
| s e l f f o r t h e t r i a l s b e f o r e h i m , t h e t r i a l s h e h a s b e e n t a u g h t 
!
 t o p e r c e i v e a s h i s o n l y w a y of a c h i e v i n g e q u a l i t y , t h a t of 
p r o v i n g h i m s e l f e q u a l . 
I n o w k n o w t h a t t h e r e i s a u n i q u e B l a c k E x p e r i e n c e . 
B u t - t h e u n i q u e n e s s o f t h e e x p e r i e n c e i s r e n d e r e d a c a d e m i c 
b e c a u s e t h e s o c i e t a l m i l i e u n e c e s s a r y t o a p p r e c i a t e t h i s h a s 
y e t t o b e e s t a b l i s h e d . A f t e r 3 4 9 y e a r s of w a i t i n g f o r t h i s 
c r e a t i o n , i t m a y b e m o s t p r a g m a t i c t h a t B l a c k P e o p l e w i t h -
d r a w t h e i r e f f o r t s f r o m t h e s t a g n a n t p o o l o f m i n d s a t t e m p t -
i n g t o c r e a t e a s e e m i n g l y i m p o s s i b l e d r e a m , a n d p l a c e t h e s e 
H e r c u l e a n e f f o r t s i n t o c r e a t i n g a m e a n s f o r s u r v i v a l . 
F o r t h i s r e a s o n I t h i n k w e a s a n a t i o n , s h o u l d d e f i n e 
t h e r e a l i t i e s c o n f r o n t i n g B l a c k A m e r i c a n s . T h e a w a r e B l a c k 
p e o p l e s h o u l d p r e p a r e t h e m s e l v e s f o r t h e d e f e n s e o f e v e r y -
^ 
>,#1 
t h o u g h t i s m u c h t o o w e i g h t y t o p o n d e r n o w t h e r e i s o n e 
n 
•V l , C -\y . _ \ j . £>^_ „w>.;,_ 
l-Z ^ _ „ 
T h e r a p i d r e s p o n s e of t h e B a r u c h C o l l e g e 
E c o n o m i c s , E n g l i s h , a n d H i s t o r y d e p a r t -
m e n t s i n i n s t i t u t i n g c o u r s e s d e a l i n g w i t h 
B l a c k h i s t o r y a n d B l a c k ' s r o l e in t o d a y ' s s o -
c i e t y i s t o b e w e l c o m e d . I t i s a s u r e s i g n 
t h a t w e a r e m o v i n g a h e a d i n f a c i n g t h e p r o b -
l e m s oi"~todav. 
s t ocrjsicLer. _z 
I r e m o v e d t h e m s e l v e s f r o m d i r e c t c o n f r o n t a t i o n w i t h t h e B l a c k 
p e o p l e , a n d H ^ r n e o r - o v e r - t o t h e B i a c k m a n h i s r i g h t f u l s h a r e 
o f t h e m a c h i n e r y , t h e B l a c k p e o p l e w o u l d n o l o n g e r a s s a i l 
t h e w h i t e " s t a t u s i n s e c u r i t i e s " a n d w o u l d t u ^ t o s o l v e 
c o u r s e s h a v e n o t oeer_ c o m p l e t e l y f i n a l i z e d j m a n y of o u r o w n b a s i c p r o b l e m s . I t i s o b v i o u s , t h a t a s 
W e u n d e r s t a n d t h a t t h e s y l l a b u s f o r t h e 
a n d w e h o p e t h a t d e p a r t m e n t r e p r e s e n t a t i v e s 
w i l l s i t d o w n w i t h s t u d e n t s b o t h b l a c k a n d 
w h i t e t o d i s c u s s w h a t m a t e r i a l 
e l u d e d in t h e f i n a l o u t l i n e . 
o o v i o u s , 
c n a n g e i s p r o p o s e d n o w , w e a r e d o i n g n o t h i n g m o r e t h a i : 
, p u t t i n g "a f e w B l a c k f a c e s on a w h i t e r a f t , f l o a t i n g d o w n t h e 
wi l l b e i n - [ A m e r i c a n m a i n s t r e a m , in t h e g r e a t e s t r e t r e a t f r o m t r u 
_ | d o m e v e r k n o w n , 
^.his i s t h e n e x t s t e p d o w n t h e p a t h t o 1 
t h e f u t u r e . 
e f r e e -
Your V o t e (pDSd'A gjDAn&A 
S t u d e n t C o u n c i l a n d T i c k e r A s s o c i a t i o n 
e l e c t i o n s a r e n e x t W e d n e s d a y ( O c t o b e r 9 ) . 
I n t h e p a s t m a n y s t u d e n t s h a v e n o t t a k e n 
a d v a n t a g e of t h e i r r i g h t t o v o t e — t h u s 
a l l o w i n g o t h e r s t o t a k e t h e r e s p o n s i b i l i t y 
f o r m a k i n g a c h o i c e . 
T h i s e l e c t i o n wil l s ee n i n e n e w p e o p l e e l e c t -
e d to'" c o u n c i l " ^ ^ s . s i z e a b l e n u m b e r . T h e s e a r e 
c r i t i c a l t i m e s a n d y o u o w e i t t o y o u r s e l f t o 
f i n d o u t w h e r e t h e c a n d i d a t e s s t a n d a n d w h a t 
a r e t h e i r q u a l i f i c a t i o n s . 
I f - y o u f a i l t o v o t e a n d v o t e i n t e l l i g e n t l y 
y o u a r e f a i l i n g - n o t o n l y y o u r s e l f b u t u n -
t o l d n u m b e r s o f f u t u r e B a r u c h i a n s . 
I n t h e p a s t o n l y t w e n t y p e r c e n t o f t h e 
s t u d e n t b o d y h a s t u r n e d o u t t o v o t e . T h i s 
t i m e l e t ' s - m a k e , i t e v e r y b o d y . 
N e x t w e e k ' s T i c k e r w i l l c o n t a i n a c o m p l e t e 
l i s t o f t h e c a n d i d a t e s a n d t h e i r q u a l i f i c a t i o n s . 
Q u e n c h e r of m y t h i r s t i n g s p i r i t , t h a t n e e d s s o f e w d r o p s t o 
fu l f i l l t h e s e h o p e l e s s w i s h e s . 
W i s h e s t h a t s h a l l g o u n f u l f i l l e d all t h e y e a r s o f m y f r u i t l e s s 
e x i s t e n c e . 
B u t y o u s h a l l b e p r o l i f i c in al l t h i n g s t h a 
neec i n o m a n . 
Y o u r s e c r e t . 
i y o u d o f o r v o u 
•>- i J x ; 
o ^ ^ o i r v . 
m e n n e e d y<_>u 
=-.v. - o v e i e s s n i g h t s 
Curriculum 
M u c h t i m e a n d e f f o r t wi l l n o d o u b t b e s p e n t in t h e n e x t f e w m o n t h s d e v e l o p i n g a 
L i b e r a l A r t s C u r r i c u l u m f o r t h e C o l l e g e — t h i s i s t o b e expec t ed . . . W e h o p e t h a t j u s t a s 
m u c h t i m e a n d e f f o r t w i l l b e p u t i n t o a n e x a m i n a t i o n o f t h e B u s i n e s s C u r r i c u l u m . 
I t h a s b e e n m a n y y e a r s s i n c e o u r B u s i n e s s C u r r i c u l u m h a s b e e n t h o r o u g h l y i n -
v e s t i g a t e d . S o m e of t h e c o u r s e s a r e c o m p l e t e l y , o u t m o d e r n i n t o d a y ' s a u t o m a t e d w o r l d o f 
b u s i n e s s . I n o t h e r a r e a s w e l a g b e h i n d i n i n s t i t u t i n g c o u r s e s t o d e a l w i t h m p d e r n d p r o b -
l e m s . 
W e u n d e r s t a n d t h a t p r e s i d e n t W e a v e r a l s o f a v o r s a t h o r o u g h r e v i e w of t h e c u r r i c u -
l u m b y a j o i n S t u d e n t - F a c u l t y C o m m i t t e e . 
W e h o p e ' t h i s i s o n e p r o j e c t t h a t wi l l g e t o f f t h e g r o u n d a n d n o t a c a s e o f " a p -
p o i n t i n g a c o m m i t t e e t o p r e v e n t a n y a c t i o n f r o m h a p p e n i n g . " 
o e n VJTOQ a n d g o o d a r e 
s l e e p i n g . 
T h e y c r y f o r y o u i n c h a n t i n g t o n e s , reach, f o r v o u w i t h a r m s 
l o n g w a n t i n g , p l e a d w i t h y o u w i t h e y e s l o n g f e a r f u l l o n g e r 
w a i t i n g , n e v e r r e a c h i n g , n e v e r f i n d i n g , n e v e r g r a s p i n g ; v e t 
s t i l l h o p i n g . t=" 
B u t y o u a r e f a r g o n e b e f o r e t h e m , so vou h i d e f o r f e a r v o u 
m a y r e t r a c e t h o s e h a s t y s t e p s . . . 
I k n o w f o r I a m t h e s e m e n c r y i n g , c h a n t i n g , r e a c h i n g 
D o o m e d a m I t o t h e s e f r u i t s , f o o l i s h h o p i n g , b u t i s n o t h o p i n g 
m d r e a m s of l o v e a f o r m of f a i t h i s n o t f a i t h a h u m a n 
v i r t u e . . . 
A n d a m I n o t h u m a n , a f e e b l e e x c u s e 1 k n o w f o r f e e b l e l i v i n g 
b u t a r e n o t a l l m e n f e e b l e , i n t h e i r o w n s e c r e t w a y s , e v e n 
y o u , e v e n y o u . . . 
J e a n e t t e M c C a u l e y 
=& 
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£ h a n s i moven^eEtLit. , • . . * " " " " 
X e t X c a m e h e r e a n y w a y . S o t w^hy ? F o r t l i a t m a t t e x v 
, i t ibjos? I s i t faecapse-BaradbL h a s p o e « € t h e h u r h e s t r a t i n g s in . 
i n g t h a t t h e y t h i n k a n d f e e l t h e w a y J a t - c t i e s 
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?.nd n o t h i n g l e a r n e d . 5 m i n u t e s - . a t e r t . t e y ~ e n e 
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Y o u k n o w t h a t I ' m . n o t b i a s e d , a: 
u p s o l i d i y f o r e q u a l r i g h t s . T h e r e "^ ~s 
c o u l d g o t o schoo l , look f o r w a r a t o 
r e c e p t i v e c l a s s , c o o p e r a t i v e p a r e n t s . 
t o a n d f r o m t h e s t a t i o n w i t r . o u t t e a ; 
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' . ^V_. i 
-\~r~^> — ^ " ^ 
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o t h e r t e a c h e r s j o b s e c u r i t y , e v e n t . t o u g r . 
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A COLLEGE EDUCATION 
11! n : 111111 :J11 i111; 11 : 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 : [ I r ; 1 1 1 ; 11; 1 1 1 1 1 n i : i ; 1 1 1 : i 1 1 1 By LINDA and TOM NEUFELD 
BIAFRA — The world watches the macabre death of 
,9,000 Biafrans daily, most of them children, while our leaders 
db nothing-. England, the mother of this strife continues her 
partiality by sending; arms to Nigeria and Bibles to Biafra. 
•One wealthy Eng-Iisn-^voirian, who has organized flignts of 
Biafran children "out.of the country has Remanded tha t the 
•Queen stop arms>shipmerits to Nigeria or abdicate thejfchrone 
The-United 
i i i i n n i n n m i l i i i ; i ! i ! ! i i i i i i i ! i i in i ! ! ! i i 111:11:1::; By SAM GRAFTON n i i i i ; M i n i i i i i i i i i i i i i n i i m i : i ! i ; i ! ! i i : i i l i i i i ! H M l i i n i 
Our society has long- since realized tha t it benefits from 
a free public school ^system. Indeed, to a t tend hig-h school is 
not a right , but ra ther an obligation under law. Society also 
profits when i ts citizens a re trained on the colleg-e level, and 
so university construction is subsidized. However attendance 
at such insti tutions is a privilege. 
Today a colleg-e diploma is essential to success, and rapid-
ly i t is becoming- a mere starting- point. To deny a colleg-e 
ined -silent on t h e Biafran g ^ c ^ o n to -certain groups is t o deny them the foundation 
crisis. Senator Edward Kennedy, the chairman of the Senate
 o f success. 
Judiciary subcommittee on refugees proposed t h a t the Sec- Admission to college is based on financial and scholastic 
retary-General intervene to bring about a mercy agreement. ^ p a ^ i t v . i n N.Y.C. we have been particularly lucky as the 
between Nigeria and Biafra. He also asked tha t the united
 city University of New York is the only tuit ion free univer-
Nations implement the relief program in cooperation with 
private agencies, with the aid of member nations. 
Major General Yakubu Gowon, Nigerian Chief of State, 
has agreed to permit shipments of relief supplies t o Biafra. 
- But the Biafran a i r strips a re being captured by the Nigerian 
army, preventing the desperately needed supplies from being 
flown in. - -
This genocide must be stopped immediately. The United 
Nations, with the support of the major powers must act now 
to secure the survival of the Biafran people. 
* * * 
We, the students of the world, must make our feelings 
known to the leaders of our countries. We must demand the 
intervention in this crisis to prevent the continued slaughter 
of Biafran people. To remain silent would be condoning the 
acts of the Nigerian government. 
:& jfc i-c • •. . ' 
TEACHERS' STRIKE—Albert Shanker, like many other 
"while liberals,7 ' has decided tha t when the rightful demands 
of black arid Puer to Rican communities threa ten to weaken 
his union's power, t he establishment must be maintained. 
Shanker not only wants the Ocean Hill-Brownsville Governing 
Board to re insta te ? the ten teachers t ransferred last May, he 
also expects t h e people, of t he community" to welcome them 
back with open arms. I t is ironic to note t h a t dur ing this 
strike, the Ocean Hill-Brownsville schools have been open and 
operating successfully. Mr. Shanker has accused the local gov-
-eraing bparxl f>ft racist J*n<i'anti-Semitic behavior, bu t of the I 
hiew1 feae&e^£nre&, iO&a are«white aiid 50% Jewish. This 
record hardly substantiates jMr. Shanker 's chargres. 
; CHICAGO — A MONTH AFTER the Democratic Con-
vention, a Gallup Poll revealed tha t fifty-six percent of the 
country's adults approved of the behavior of the police during 
the convention. The ozilv grou~o that >naemnec T>oiice 
sity in the country. Expediency required, however, t h a t it 
admit students according to the i r performance at "the lower 
school levels and on the college board- tes ts . -Such criteria 
reward those of a white middle class background and penalize 
members of the lower income groups. Thus, the privilege is 
not earned but ascribed. Statistics show t h a t of the 152,000 
C.U.N.Y. students, 12% are Negro and Pue r to Rican. Those 
same groups make up 26% of N.Y.C. high school system. 
C.U.N.Y. has a t tempted to remedy the inequities of i ts 
.admissions procedures. On Aug. 3 of this year, Dr. Bowker, 
Chancellor of C.U.N.Y.,^introduced a new program which he 
called "a social necessity." The main provisions of t h e plan 
are ^as follows: 
1) when it receives permission from the N.Y.C. Board of 
Education and the State Board of Regents, C.U.N.Y. 
' will operate a t least five public high schools in N.Y.C. 
t h a t have " the greatest degree of disadvantage"; 
2) each of these high schools will be affiliated wi th a 
city college "which will guarantee admission t o grad-
ua tes who earii averages of 70% or more ; 
3) any student in the top 100 of his class of any city 
academic high school will be accepted regardless of 
average ; 
4) 800 students with general diplomas will be accepted; 
5) t h e composition of the' freshmen class of 1969 will be 
2 6 % Negro and Puer to Rican; 
6) the students under this plan will be admitted in ad-
dition to the ordinary number of s tuden t s accepted; 
7) t h e s tudents blinder t he plan will h?ive t h e same s ta tus 
: :aSYe^lar l ;^^ will receive special 
assistance r 
8) for s tudents outside t he plan regular admission re-
quirements -will be imposed. 
- The plan in. essence will establish a quota. Thus a "white 
student from Forest Hills. High School with an average of 
80% will be denied admission to O.U.N.Y.. whereas t h e black 
Law School 
Admission Test 
Dates Announced 
The .Law School Admission Test , 
required for admission to most 
American Law Schools, will be 
given a t more- than 250 centers 
throughout t h e nation on Novem-
ber 9, 1968, Feb rua ry 8, 1969, 
Apri l 12, 196©, and Augus t 2, 1969. 
The test , which is administered by 
the Educat ional Testing- Services, 
was t aken l a s t yea r by over 49,000 
candidates whose scores were sent 
to over 165 l aw schools. 
E T S advises candidates to m a k e 
sepa ra t e application to each law 
school of their choice, and to ascer-
ta in from each whether- i t requi res 
the Law School Admission Test . 
Si-nce many law schools select the i r 
f reshman classes in the spr ing p re -
ceding ent rance , candidates for ad-
mission to nex t year ' s classes a r e 
advised to t a k e ei ther the Novem-
ber or the F e b r u a r y tes t . 
The morn ing session of t h e Law 
School Admission Test measures 
the abi l i ty to use l anguage and to 
th ink logically. The afternoon ses-
sion tes t abil i ty and genera l back-
ground. A Bul le t in of Informat ion 
including sample quest ions and reg -
is t ra t ion information, and a reg is -
t r a t ion form should be obtained 
seven weeks in advance of a t e s t -
ing da te from L a w School Admis -
sion Test , Box 944, Educa t iona l 
Tes t ing Service, Pr inceton, N . J . 
08540. Reg i s t r a t ion forms and fees 
m u s t reach E T S at leas t t h ree 
weeks before da te . 
Reg i s t ra t ion forms m a y be ob-
ta ined in Room 305, t h e Office of 
Ourr icu lar Guidance . 
-r 
front any pboto 
riot was4;he black people. We assume t h a t .since black people I s tudent graduating- from- Sen^aiRHi -Franklin H.S. -in- .East j—| 
have traditionally borne the brunt of police brutality, they j Harlem will be accepted with a 70% average. I t would seem j 
recognize the police action for what it was, not t he ration- j t h a t the white student is being denied admission because of | 
his race. This of course violates the th i r teenth amendment j alization given by Major Daley, i t is interest ing to note tha t 
'he 
77 
whQe Daley cited' the profanity and the obscenity of 
_ demonstrators as one of the reasons for the "police reaction 
-he used similar obscenity at the Convention. When Abe Ribi-
coff denounced "Gestapo tactics in the s t reets of Chicago/' 
Daley jumped to his feet shouting the ul t imate obscenity. 
With all three major Presidential candidates promising 
"law and order" we can expect many more Chicag-os. 
1 
i i The Entertainment World 
What 's on Broadway and what can we look forward to 
seeing? What to do on a night out? Here 's wha t ! 
HAIR is still playing a t the Biitmore Theater and ap-
pears tha t "It "wTTTbe "the"vxmty rockr-musical on Broadway this 
and the spirit of the 1964 Civil Rights Act. This wri ter feels 
t ha t a court case will ensue 'which may very well strike down 
the plan. 
I agree with sociologist Daniel Moynihan when he "wrote 
in th is pas t August ' s Atlantic magazine, " . . . and I very much 
fear t ha t if we begin to become formal about quotas for this 
or that group, we will very quickly come to realize tha t these 
are instantly translated into quotas against ." 
What is to be the solution? The ult imate solution (and 
one advocated by Chancellor Bowker) is to admit anyone to 
college who so desires. We have to Revolutionize our concep-
tion of higher education. As we provide a hig-h school educa-
tion for everyone, so must we provide a college education. 
The problems of implementing this solution a r e vast. 
Would college s tandards be lowered? W h a t would be the 
effect on t h e quality of education? How could such a plan be 
season. | financed? (Possibly we would have to charge tuition on an 
A considerable number of musicals, however, a re coming j ability to pay basis. Maybe we should combine with t h e State 
t o -dB-roadwa-y. Hope rides in the air for another "Keilo Doily''': University of IShY.}. - - -
or "Fiddler On The Roof," but only time will tell. Clearly any action 
HER FIRST ROMAN, a story based on Shaw's "Caesar afford to avoid action, 
and Cleopatra" will make its debut in the early fajl. I t ' s songs 
are written by Irving Drake and i t s tars Leslie Uggams and 
Richard Kiley. 
•x-
taken is ex^oensive. But w <c; 
petition. Miss Basser will appear until October 3rd. 
At the Copa, Peggy Lee is still packing a full-house. So 
'Zqrba the Greek" will come to Broadway in the musical! P i c k your entertainment. 
he t i t le role to 
'Cabaret", John 
form ZORBA. Hershel Bernardi will play 
the songs of the award winning writers of 
Kander and Fred Ev. 
Devid Merrick is putt ing forth the Broadway version of 
"The Apar tment" as PROMISES, PROMISES. The musical 
score is wri t ten by Bert Backrack and Hal David. 
Shirley Jones will s tar with hubby Jack Cassidy, as 
MAGGIE FLYNN, in her first Broadway lead. 
Angela Lansbiiry will open soon in DEAD WORLIX 
Pa t ty Page opened at the "Royal Box" a t the Hotel 
Americana on September 24th and is giving the Waldorf's 
Room" current feature, Shirley Basser, some com-
CATHY 'LEONORA 
The Rolling Stones new album, "Beggers ' Banquet," 
previewed as one of the best new pieces of music on the 
rock scene, is not being released. The reason given by 
London Records, was tha t the album cover was obscene. A 
copy of the cover was printed in this month 's Rolling Stone 
magazine, so you can see for yourself if t h e cover is obscene. 
I don't think so. Allen Klien, Manager of t h e Stones, has gone 
to England with Mick Jaggar in an effort to talk the record 
company into releasing the album, cover and all . . . Business-
man who made good: Billy Graham, owner of the famous 
Filmore Eas t and West, was a Baruch student . 
N E I L BERGMAN 
2 ft. x 3 ft. 
only $f.95 
(*4*95 r a l m ) ^ H ^ 
"Send, any black 8s white or color 
photo (no negatives) and the name 
" S wingline"cut out from any S wingline 
package (or reasonable facsimile) to: 
P O S T E R - M A R T , P.O. Box 165, 
Woodside, N.Y. 11377. Enclose $1^5 
cash, check, or money order (no 
COJD.'s). Add sales tax where appli-
cable. 
Poster rolled arid mailed (post-
paid) in sturdy tube. Original mate-
ria! returned undamaged Satisfaction 
guaranteed. 
Get a 
Swiitgiine 
Tot Stapler 
98 
(including 1000 staples) 
Larger size CUB Desk 
Stapler only $ 1 . 6 9 
Unconditionally guaranteed^" 
A t any stationery, variety, or book store 
® 
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U.CLA. Protest on Speaker Ban 
Unites Students and Professors 
A new University of California uproar may encompass more than the Berkeley campus 
in protest against the university 's Board of Regents and California Governor Ronald Reagan. 
Student ra l l ies have been scried-"^ 
uled this week on both the Berkeley 
and UCLA campuses in the wake 
of a board mee t ing which limited 
black mi l i tant E ldr idge Cleaver to 
Gn& - campus lecture appearance 
this fall. 
The UCLA academic senate met 
to denounce the move, and the 
senate a t Berkeley is expected to 
take similar action. 
Cleaver, widely known a s Min-
is ter of Informat ion of t h e Oak-
land-based Black P a n t h e r P a r t y for 
SelfrDefense, President ia l candi-
da te of the Peace and Freedom 
Pa r ty , and a u t h o r of the best-sell-
ing- "Soul on Ice," a book on t h e 
Negro experience in America , had 
been scheduled to deliver a series 
of t en lectures on racism on t h e 
Berkeley campus as p a r t of an ex-
per imental course in race re la t ions . 
Also scheduled to address the 
solution censuring t h e university 
for invit ing Cleaver to lecture, and 
Reagan threatened a "legislative 
investigation of t h t e university 
from top to bot tom" if the Panther 
were allowed on campus. I t wasn't , 
he said, t h a t he though t the stu-
dents weren ' t responsible enough 
to be able to hear whomever they 
chose, bu t t h a t the s t a t e taxpayers 
would not s tand to see their* money 
going for such purposes. 
The Regents , obviously hoping 
to calm the fires from both sides, 
approved a resolution by President 
Charles Hitch, head administrator 
of the university 's nine campuses, 
which limited Cleaver (and the 
other par t ic ipants in the seminar) 
to one appearance r a the r t han ten. 
Several of the Regents expressed 
thei r reservations about Cleaver 
and his lecture engagement , but 
said they would not vote to ban 
him entirely because of/ " the dang-er seminar are black and Mexican 
American w r i t e r s , p s y c h i a t r i s ^ inletti^fih7n^gli^ s t e r t 
and as well Oakland Police Chief | 
Charles Gain. 
No sooner h a d word of Cleaver's 
scheduled appearances gone out 
than ou t raged cries were heard 
from Republican Senatorial candi-
date M a x Raffer ty , present ly the 
s ta t e ' s Super in tendent of Public 
Instruction, and from California 
Governor Ronald Reagan . 
R e a g a n likened the appointment 
of Cleaver t o "ask ing Bluebeard 
t h e P i ra te , t h e wife-murderer , to 
be a m a r r i a g e counselor," and de-
manded t h a t t he Regents rescind 
t h e appointment . Raffer ty called 
Cleaver a " rac i s t b igot" and said 
if h e were allowed to lecture the 
s t a t e ' s educational system would be 
need of . complete overhaul. Even 
Jes se U n r a h ^ S p e a k e r of the Cali-
forn ia Assembly and usual ly a sup-
p o r t e r of t h e university, said he 
though t the appointment unwise. 
The S ta te Senate approved a re-
nam-
ing who could and could no t appea r 
a s lecturers ."
 v 
Students and professors on the 
university 's campus agreed with 
that" "principle, bu t not wi th _~the 
Board ' s action. Nettled by the 
Board 's willingness even to debate 
the issue, which they consider a n 
encroachment on academic freedom 
and an intellectual restraint , they 
see the "compromise measure" a l -
lowing one appearance a s only a 
token ges ture meant to pacify 
them. Students, who regard Cleaver 
as a n ar t iculate spokesman for" 
today ' s militant* blacks, s ay such 
a token is no t enough. More mode-
r a t e faculty members , who a r e am-
bivalent to Cleaver 's presence, a r e 
equal ly angry ; the i r anger s tems 
f rom fea r tha t t he Regents ' p rac -
tice of l istening to every m u t t e r i n g 
from the Sta te House abou t aca-
demic affairs and interfering with 
teachers and curriculum will be-
come common. 
&& 
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JINITED ARTISTS THEATRES 
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Alternate Program Sought 
For Campus Recruitment 
NEW YORK (CPS) — In the wake of hundreds of protes ts 
of campus recruiting by the CIA and the Dow Chemical Com-
pany last year, many students and campus groups began ask-
ing themselves what could be done about the process of cam-
pus recruiting itself. Many s tudents thought some groups 
should be barred from the campus, because of their partici-
pating in the war in Vietnam and^ 
the government . Others said stu-
dents should be given control of 
placement b u r e a u s a n d m a k e policy 
for them. Many t h o u g h t t h e lini-
ment agency a t all, a n d recrui t ing 
should "be done independent ly . To 
were wasted adminis t ra t ive bag-
gage ,^ even concipusly evij. 
To t h e average, graduating^ s tu-
den t , • t h e . p l a c e m e n t jjureao. i s a 
versi ty should no t b e a n employ-j place h e goes t o fill out a form, 
p a y his $5 or $10 fee and s ign up. 
fo r interviews wi th companies who 
the activist, p lacement bureaus ' all sound alike to him. He goes to 
F YOURE INTERESTED IN FRATERNITIES 
YOU SHOULD VISIT THE BEST 
TAU DELTA PHI 
Best Fraternity on Campus 
'66 '67 '68 
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Broadway Show Tickets 
Avai lab le at Discount 
Located on the first floor 
of the Student Center is the 
cultural heart of the Baruch 
College, t he student ticket 
desk. Tickets for concerts , , the 
thea te r and opera can be bought a t 
prices most s tudents can afford. 
Sponsored by the Adminis t ra t ion 
and headed by Mrs.- Este l le Eoss, 
discount t ickets a re procured for 
the s tudents . Tickets for such 
events a s "Before I Wake , " "Rosen-
cranz and Guildenstern a re I>ead," 
"Cabaret ," and "The P r i m e of Miss 
Jean Brodie," can be found a t the 
desk. ... - _ .. 
Discount t ickets f o r - per form-
ances of The Metropolitan Opera 
are also available from Mrs. Ross 
a t the nominal price of $2.50 per 
ticket. 
This week s tuden ts may obtain 
special discount tickets to the 
forthcoming Broadway show "We 
Bombed In N e w Haven." The play 
was wri t ten by Joseph Heller, 
au thor of Gatch-22, and seems t o 
be a tremendous success judg ing 
from past rev iews from around the 
world. The special s tudent r a t e for 
$7.90 tickets is $2.00 each. After 
this Friday t icke ts can be obtained 
only a t the box office, a t r egu l a r 
prices. -
^tad^stsrrejgalairiy-caB-
* a t c e y ; r i « a M f » r t km.-^eai^m • ft i 
inaybe th ree in terviews d u r i n g t h e 
fall, misses some companies ' visits 
by no t looking a t t he announce-
ment board, can ' t see some because 
he h a s exams t h a t day, can ' t see 
otners because their schedules are 
full. When one of his three inter-
v4e^"ers"""foTTovrs—np u ith "a-""job" of^~ 
fer, he accepts with g r e a t relief 
tha t his career plans a re made. 
The result of t h a t process or. j 
hundreds of college campuses? A; 
job turnover rate t h a t in many j 
business approaches 4C per cent; 
"because of the dissatisfaction of: 
employees who took a job not 
i knowing what to expect. This is a ~ 
Lincoln Center Jlepertbire T h e a t r e 
performances, and5" A P A Reper to i re 
Company per formances a t a h u g e 
discount. In addi t ion to these t ick-
ets there a r e also available f ree 
t ickets to Town Hail concerts and 
ABC television programs. Movie 
f^s__car. also benefi t froze, the..cul-
tura l desk. Discount tickets for all 
Uni ted Art i s t t hea t r e s a re avail-
able again th is year . In the past , 
the Administrat ion has been able 
to obtain, a t vary ing intervals, 
complimentary t ickets to some of 
the leading Broadway shows. These 
tickets are avai lable on a f irs t-
come-first-serve basis . We expect 
tx> receive more of these t ickets in 
bhe future and students will be recrui t ing disadvantage for those : 
companies without enough money j notified as they ar r ive . 
to recrui t all over t he country. 
Mostly it is because of the failure 
of s tudents to find jobs they like 
and t h a t satisfy the i r growing 
neec> for creat ive work. 
The chancy, sometimes inequita-
ble and notably inefficient way 
present college recrui t ing operates 
f rus t ra tes both the s tudents who 
are looking for jobs which will 
give them a chance to be more 
than cogs in an industr ial machine, 
and industr ies and business, which 
this yea r will offer more than a 
million jobs to a 
of some 900,000 g radua te s 
DINNER-SMOKER 
HOT AND COLD FOOD 
OCT. 4 - 8:00 P.M. 
160 £ 23 STREET 
•Jiten, nowever, t ney ar 
in ant iquated procedure by a third 
par ty in the recru i tment game — 
the college placement director. I t is 
the placement director who decides 
when recrui ters f rom different 
companies will be scheduled on 
their campuses ; it is he who often 
counsels the s tudent on what kind 
of job he is mos t likely to get, and 
who sometimes honestly feels t ha t 
s tudents are not capable of know-
ing wha t job is best for them and 
t h a t they need official guidance to 
make these decisions. 
A group of b r igh t young men, 
all recently s tudents , operating in 
a chaotic Madison Avenue office'^ 
th ink, they have the answer for 
recruit ing — using a computer as .. 
a central information agency to 
college marke t j match a large number of college 
* s tudents with a la rge number of 
bound prospective employers . 
They have formed a corporation 
called Re-Con ( a shortening of " re -
connaissance"), which will for the 
first time this fall involve several 
hundred companies and thousands 
of s tudents in a sophisticated 
(Continued on Page^8> 
Rl A SNACK BAR 
141 E. 23rd Street INear 3rd Ave.l 
For Del. 254-0560 
GET THE BEST 
PIZZA M TOWN 
HERE 
FRANKS — HEROS — H O T PLATTERS 
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THE CLASSIC 
By LARRY BROOKS ! . ' : i l : n i i ! ' . ; 
T h e year. 1968 will no t go down in baseball anna ls as an 
al- t ime g rea t one. It will not go down as a good "one. Let 's 
j u s t say t h a t if i t were no t for some r emarkab le zero-s t r ings , 
it m a y as well no t go down a t all. 
Both p e n n a n t races were, for all in ten t s and purposes , 
over by the Al l -Star b reak . The Orioles did s t i r up a bi t of 
exci tement wi th the i r abor t ive r u n a t the Tigers t oward the 
end of Augus t . The Cardinals , who took t h e Nat ional League 
lead for good on June 2, were never even mini-ser iously 
challenged. 
By mid-July, Tarken ton and .Tones were on the t ips of 
as m a n y New Yorke r s ' tongues as were Man t l e and Stott le-
myre . T h e j a c r e d i b l e number of shu tou t s and t he sub-par 
ba t t i ng ave rages were, m o r e offer t han not , cause for joke 
r a t h e r t h a n concern to the ave rage fan; for r emorse r a t h e r 
t h a n action by t he stand-sti l l , wor ld-pass ing them-by base-
ball b igwigs . 
B u t the re is one las t sav ing g r a c e for 1968 baseball . The 
World Series. And , oh, i t could be a g r e a t one. 
The St. Louis Cardina ls versus the De t ro i t Tigers . And 
inevitably, unavoidably, no m a t t e r how hackneyed, Gibson 
versus McLain . I t ' s a m a t c h m a k e r ' s d ream. Two b ig beau-
tiful ba l l pa rks ; t w o excellent c lubs t h a t easi ly overpowered 
the i r leagues while picking up t h e i r f lags ; color; and finally, 
two p i t che r s t h a t have been h e a d i n g on a collision course 
since the middle of the f i r s t hea t wave . 
Gibson. A t t h e t ime of th is w r i t i n g a 21 game winner . 
H e is go ing t o . b r e a k the al l- t ime E a r n e d R u n Average rec-
ord by a l lowing 1.25 ea rned r u n s p e r n ine inn ings . He has 
t h r o w n 12 s h u t o u t s . H e h a d a 15 g a m e w i n n i n g s t r eak . A t 
one po in t d u r i n g t h e season he a l lowed 2 r u n s in 95 inn ings . 
McLain . All he has done is w i n 31 games . H e is t h e f i r s t 
t o w in t h a t m a n y since Lef ty Grove in 1931. P i t c h e r s a r e n ' t 
supposed t o win 31 games . P i t c h e r s a r e n ' t supposed to be 
.on t h e cover of T ime or p lay t h e o rgan , e i ther . McLain, in 
addi t ion t o compiling an E .R .A, of 2.00, did, w a s and does. 
A n i n t e r e s t i n g s ta t i s t i c to t a k e in to account while con-
s ider ing D e n n y ' s 3 1 v ic tor ies 4s t h i s : t h e T ige r s scored a t 
l e a s t t h r e e r u n s fo r h i m 259 t i m e s a n d gave t h e r i g h t h a n d e r 
•- ^ Sasgc^giSr^ twfce did 
McLain h a v e t o allow t h e opposi t ion less -than two runs t o 
winY I n addi t ion, McLain beat; a top-notch, g r a d e A p i t che r 
bhTy b l ^ e ' ^ ^ 
Intramural Program 
Needs Student Help 
The "intramural p rog ram of J3aruch College is j u s t now 
reach ing t he mos t exci t ing period in i t s h is tory . As a new 
college we m u s t s t a r t developing an extensive intercol legiate 
spor t s p rog ram of our own. Th i s entai ls a g r e a t deal of 
p repara t ion t o insure success. However , you can be assured 
t h a t t h e i n t e r co l l eg i a t e spo r t s p r o - - ^ 
g r a m will neve r even ge t off t h e 
I g r o u n d un le s s t h e I n t r a m u r a l 
; Boa rd is bui l t u p enough t o ac-
: c o m m o d a t e such a 
On Campus... 
p r o g r a m . 
U n d e r t h e old C i ty College ad-
m i n i s t r a t i o n the . i n t r a m u r a l p ro -
g r a m s u p r i s i n g l y su f fe red f rom 
tired blood. D e s p i t e a.- p r o g r a m of-
f e r i n g b a s k e t b a l l , footbal l , sor$-
ball, golf , p i n g - p o n g , box ing , j u d o , 
and a r c h e r y ; t h e r e w a s a m a r k e d 
lack of p a r t i c i p a t i o n . Th is c a n be 
a t t r i b u t e d only to a lack of incen-
t ive , bo th f o r t he s t u d e n t s a n d t h e 
m e m b e r s of t h e I n t r a m u r a l B o a r d . 
B u t n o w w e h a v e t h e i n c e n t i v e ! 
( C o n t i n u e d from P a g e 7) 
| m a t c h i n g p rocess which , a c c o r d i n g 
'\ to t h e men r u n n i n g it , will p l a c e 
| a p p l i c a n t s in jobs t h e y p r o b a b l y 
| won ' t w a n t t o l eave a f t e r a year;, 
and will g ive smal l c o m p a n i e s a 
new a d v a n t a g e in c o m p e t i n g f o r 
college g r a d u a t e s . 
R e p r e s e n t a t i v e s on 500 co l l ege 
and u n i v e r s i t y c a m p u s e s ( i n c l u d i n g 
t h e 400-odd N a t i o n a l S t u d e n t A s -
soc ia t ion m e m b e r schools ) will d i s -
t r i b u t e spec ia l q u e s t i o n n a i r e s t o 
bus ines s and e n g i n e e r i n g s t u d e n t s . 
I n g a b a s k e t b a l l g a m e , m a n a g i n g 
a t o u r n a m e n t , o r w r i t i n g a n a r t i c l e 
f o r t h e i n t r a m u r a l b o a r d ? L e t ' s be 
p rac t i ca l . Bes ide g e t t i n g in on t h e 
g r o u n d f loor of the co l lege s p o r t s 
p r o g r a m s a n d h e l p i n g y o u r school , 
you will be g a i n i n g va l uab l e ex -
p e r i e n c e in m a n y f ie lds , and w i n -
n i n g v a l u a b l e a w a r d s a s well . W h i l e 
o u r b u i l d i n g lacks s e a t i n g r o o m 
in t h e c rowded c a f e t e r i a or l o imges , 
w e h a v e t w o offices i n ' wh ich to 
r e s t y o u r w e a r y bones b e t w e e n 
c l a s s e s or fo r lunch. 
W e h a v e a lo t to o f fe r you, so 
w h y no t look in to i t and see for 
A n e w co l lege a n d t h e p r o b a b i l i t y yourse l f . W h a t can y o u lose"? A s k 
of i n t e r c o l l e g i a t e s p o r t s — b r i n g f o r J e f f E n g l e in t h e i n t r a m u r a l 
on N o t r e D a m e ! 
Our new. col lege h a s a new P r e s i -
dent , a n e w a d m i n i s t r a t i o n , and a 
n e w i n t r a m u r a l boa rd . N o w w e 
need s o m e m o r e y o u n g blood. T h a t 
m e a n s you , m a l e o r f ema le . W h y 
shou ld you spend an h o u r o r t w o 
a w e e k t y p i n g , d r a w i n g , r e fe ree -1 
off ice, L o c k e r Room E on the 7 th 
f loor . Oh g i r l s , we h a v e a n o t h e r 
off ice for you. C o n t a c t P r o f e s s o r 
H e n d e r s o n in t h e P h y s i c a l E d u c a -
t ion office, R o o m 725. 
Smith, move Mickey Stanley to s h o r t s t o p in order t o p lay 
Al Kal ine in the outfield, he would be sacrificing- a g rea t deal 
of defense whi le s t r e n g h t h e n i n g h i s a t t a c k . Bill F r e e h a n h a s 
h a d diff icul ty throwing- out b a s e r u n n e r s ; w i th Lou Brock on 
t h e foasepaths, t h i s deficiency m a y prove to be fa ta l . 
T h e T ige r s do have a b e t t e r hitting- ba l l team. The re ' s no 
denying- i t . Kaline, F r e e h a n , J i m N o r t h r u p , N o r m Cash, Wi l -
lie H o r t o n , Dick McAuliffe, S tan ley and p inch-h i t t e r deluxe 
Ga te s B r o w n p r e s e n t a m u r d e r o u s a r r a y . 
T h e Cardinals a r e a f ine hitting" t e a m as well. They g e t 
t h e b i g h i t and m o r e often t h a n n o t it i s Mar is who gives i t 
t o t h e m . Should-Cepeda a n d McCarve r r e b o u n d - f r o m poor 
seasons , t h e Cardinals , too, will be m u r d e r a t t he plate . 
Discount t h e Cardinals ' mediocre p lay of t h e las t m o n t h . 
Tt d idn ' t count. T h e Birds- h a v e a n edge in Gibson. T h e y h a v e 
an edge in p i tch ing . They have an edge in defense. They have 
W h e n Gibson goes to the mound tomorrow he will n o t ' an edge in speed. The T ige r s h a v e 
only be shoot ing for his s ix th consecutive Series complete ; enough. 
X ' 
T h e s e q u e s t i o n n a i r e s a s k t he s t u -
den t to w r i t e h i s own s u b j e c t i v e 
r e s u m e a n d t o l i s t his p r e f e r e n c e s 
for t y p e of e m p l o y m e n t , g e o g r a -
ph ica l loca t ion (which R e - C o n 
t h i n k s is f o r m a n y s t u d e n t s the__ 
m o s t i m p o r t a n t " f a c t o r ) , a n d - e d u c a -
t iona l b a c k g r o u n d and i n t e r e s t s . 
A t t h e s a m e t i m e , b u s i n e s s e s a n d 
i n d u s t r i e s l o o k i n g for m a n a g e m e n t 
p e r s o n n e l will f i le t h e i r j o b spec i f i -
ca t i ons w i t h Re-Con . T h e y p a y f o r 
t he se rv ice o n a s l id ing r a t e s c a l e 
v a r y i n g w i t h t h e n u m b e r of a p -
p l i c a n t s t h e y a r e l ook ing fo r a n d 
n o t i n g w h e t h e r t h e y w a n t d a t a o n 
s tu .dents in on ly one school , o n e 
s t a t e or aci-oss t h e c o u n t r y . 
A f t e r t h e c o m p u t e r h a s t a k e n in 
a l l t h e e m p l o y e r s and a l l t h e st ir-— 
d e n t s i n f o r m a t i o n on s o m e d a y i n 
l a t e O c t o b e r , t h e c o m p a n i e s wil l b e 
-g iven t h e n a m e s of al l t h e s t u d e n t s 
who f i t m o s t closely w i t h t h e i r 
r e q u i r e m e n t s . T h e n t h e c o m p a n i e s 
will c o n t a c t t h o s e i nd iv idua l s a n d 
se t u p m e e t i n g . 
A c c o r d i n g t o E d B e a g a n , a g r a d -
u a t e of N e w Y o r k Univers i ty ' s - , 
N e w School a n d t h e m a i n energy^ 
fo rce b e h i n d Re-Con , t h e i m p o r -
t a n c e of t h e s y s t e m is t h a t i t " p u t s 
t h e s t u d e n t i n t h e d r i v e r ' s s e a t 
t h r o u g h t h e w h o l e r e c r u i t i n g p r o -
cess — n o t t h e c o m p a n y and n o t 
t h e _ p l a c e m e n t d i r e c t o r . " T h e s e r -
vice i s , f i r s t of a l l , f r e e t o s t u -
d e n t s — t h e r e is no c h a r g e t o t h e m 
for t h e p r o c e s s i n g of t h e i r q u e s -
t i o n n a i r e s . T h e c o s t of t h e opera> 
t i o n i s b o r n e b y t h e fees c o m p a n i e s " 
p a y f o r t h e s e r v i c e . T h e n , a l l - t h e 
s t u d e n t h a s t o do is s i t b a c k a n d 
wa i t f o r t he c o m p a n i e s t o c o m e . 
{ t o h i n i — t h e r e ' s no s i g n i n g u p -
j for i n t e r v i e w s , n o a m b i v a l e n c e 
i a b o u t t h e c o m p a n y ' s q u a l i f i c a t i o n s . -
"/Trier, e. f i r m cal ls a s t u d e n t a n d 
w a n t s to see h i m , he k n o w s t h a t 
"—Ti&wiiJL.^' • ^ 1 
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 7 ou t ne WLiliSC b e gun i img t o r -i:s t r n r c -tr- or t i ie soie reason tna i was aga ins t mv n a t u r e to mcK 
Corvet te (also a r ecord ) . When McLain t akes t h a t s a m e ! 
mound i t will be t h e f irs t t ime h e has ever pi tched a p ressu re : 
Tiger game. Not mean ing t o pu t a damper or^ th i s classic. 
dueh t h e r e is an edge. I t is Gibson's . 
r epea t e r s , I went aga ins t St . Louis in April . I won' t m a k e 
t h a t m i s t a k e aga in . T h e Cardinals , Red Schoendiens t ' s g r e a t 
baseball t eam, in six. 
rirrr. m a t c n e a rus s p e c u l a t i o n s a s 
well a s he m a t c h e d t h e i r s . E v e n 
s o , h e is no t o b l i g a t e d t o t a l k w i t h 
a n y c o m p a n y , and the t e r m s a r e 
h i s . 
3-ibson and Mcniain wih not si :ou: *- "U umes shou.c. tne 
10 w: -> Series go- t h e limit. ^ 
T h e Cardinals will go with Nelson Briles and Kay Wash-
b u m . T h e Bengals counter wi th E a r l Wilson and Mickey 
Lolich. 
Br i les and W a s h b u r n a r e b o t h good, young , dependable 
p i t che r s . Both compiled Ea rned R u n Averages of less t h a n 
2.50. Both pitch wi th t he i r heads . T h e y ' r e t ough . 
Wilson and Lolich, on t h e o t h e r hand, t end to be e r ra t ic . 
They a re like t h a t l i t t le g i r l : when t h e y ' r e good they can be 
very, ve ry good, bu t when t h e y a r e bad t h e y a re horr id . Lolich 
is the.rpnly lef thander of t h e s t a r t i n g sex te t . 
If Wilson and Lolich a re on, t h e clubs h e r e a re even. The 
St. Louis bullpen, with Joe H o e r n e r and s t a r t e r Steve Carl ton, 
has an advan tage . 
T h e t eams . T h e T igers hi t 100 more homeruns t h a n did 
t h e Cardinals . The Cardinals h i t for a h i g h e r average and 
s to te n e a r l y 100 m o r e bases -than.-did t he i r Amer ican League 
coun te rpa r t s . T h e Tigers , a t f i r s t glance, look more impres-
sive. But t h e Cardinals , as t h a t f amous s ay ing goes, m u s t 
have been doing someth ing r i g h t for two consecutive years . 
El B i rdos r a n t h r o u g h t h e Nat ional League like no t e a m since 
the Brooklyns of t h e 1950s. 
- T h e power to ta l can be mis leading. T h e Bengals play In 
a-hi t ters ba l lpark ; t h e Cardinals don ' t . As a general ru le t h e r e 
a re more homers h i t in t h e A m e r i c a n L e a g u e t h a n in t he 
Senior Loop. And t h o u g h h i t t i n g only 80 homers' , t h e Cardi-
nals a r e a powerful t eam. Don' t t a k e any t e a m wi th Orlando 
Cepeda, Roger Maris , Cur t Flood, Lou Brock, Tim McCarver 
and Mike Shannon l ightly. 
T h e Cardinals have been t h r o u g h it before. They were 
here las t yea r and almost everyone h a s been t h rough i t twice 
(all except J av ie r in t h e s t a r t i n g l ineup) . T h e only Tigers 
who have been in World Series: Competi t ion a re ve te rans 
Eddie Mathews , Don McMahon and John W y a t t . 
B o t h clubs a re impressive u p t h e middle. Ne i the r t eam 
will be bea t en by shoddy defense. T h e Cardinals seem a bi t 
more solid defensively t h a n do the Tigers . Should Mayo 
